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J o s e l i t o s a l u d a n d o a l p ú b l i c o . 
Z a r a g o z a , 28 de Septiembre. 
Rodarte tuvo la gran tarde; bravísi 
rao en quites y al lancear, alegre al 
juguetear con su hermano en bande-
lillas, y buen peón y mejor compañe-
ro cuantas veces n etió el capote. El 
primero llegó al final huyendo de su 
sombra, y entre esto y t i aire, se l i m i -
tó a estar valiente y cuadrar pronto; 
con el toro aculado en la puerta de 
arrastre entró el indio valientísimo y 
clavó el arero pn ln a!t >, b shndn y 
R o d a r t e e n s u p r i m e r o . Fots. L Q. MERCADALL 
sobrando para que la res tirase las pa-
tas por alto. (Ovación y oreja.) A l 
cuarto le muleteó valiente, adornado y 
breve, sonando la música en su ho-
nor, dando una muy buena estocida 
que finiquita al salmamino (Otra ova-
ción y otra oreja.) 
Scileri I I . Marchamo de torero 
grande lució en la faena de su [.rime-
ro, que, a' nque tobtadn, estaba sua-
ve; pinchó una vez en mal sitio a un 
tiempo, y entró luego muy bu-m con 
una entera en lo alto. En su segundo 
vino el desastre. Ayudado por todos 
y con el pico de la muleta, tomó al 
tostón, que no tenía dificultad pero 
con la mala lidia aprendió lo que no 
sabía, y tras una pasada sin herir, tres 
pinchazos y m^dia perpendicular, sa-
lieron los mansos. 
Petreño se deshizo del primpro 
suyo con media delantera por no l le-
gar, sin que tampoco se luciera con la 
muí.-ta; en el último, que, como el 
primero de Saleri, fué mogón de am-
bos pitones, muleteó mt jor, ma tándo-
le de un pii,chazo y una caidilla, en-
trando bien. 
Rodarte y Saleri I I salieron en 
hombros. 
13 de Octubre. 
"Gall ín», t r iunfador . 
La primera de feria. Seis toros de 
Veragua para Gaona y Gall i to. 
Por la cocida ríe Rodolfo, que al 
veroniquear al primero rjcibió fuerte 
contusión en un muslo, quedó Joseli-
to amo de la situación. 
Joselito lanceó espatarrado y movi-
do, hizo quites muy buenos y bande-
rilleó con éxito los dos últimos toros. 
En el primero, tercero, cuarto y quin-
to, sólo trató de igualar, y aunque se 
espatarró y encorvó d> masiado, esdis-
pensable porque fué breve y era de-
masiada mansedumbre la de los bi-
clios; muleteó al segundo con gran in-
teligencia, y una vez que se hizo con 
él, vinieron los arrodillamientos y to-
quecitos de pitón. Pero la faena grsn-
de fué la del sexto, pues toreó ergui-
do, parado y sin la excesiva abertura 
de compás en él propia; nos emocio-
nó con una serie de pases, todos a 
cual mejor, y en los que hubo derro-
che de elegancia a quintales ¡Bravo! 
Su labor con el acero fué la siguien-
te: al primero, un pinchazo malo y 
media ^aída; al segundo, una c^íday 
delantera y descabello al tercer inten-
to; una atravtsadu y descabello al 
cuarto golpe, al tercero; media caíday 
delantera al cuarto; al quint", una cor-
ta un si es perpendicular y despren 
dida, y al último media caidilla. 
Herrerin, en los quitts que Gallito 
le dejo hacer, d e m o ^ r ó voluntad y 
muy oien al banderillear quinto y sex-
to, invitado por el espada. 
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El bautismo de sangre de "Bombita" t 
¿Es el mejor torero del día Ricardo Torres? ¿No lo es? 
Lo que no cabe duda es que su nombre se siente ame-
nazando sobre la plaza de Madrid. 
Cuando se publiquen estas líneas, ya habrá toreado en 
Francia, después de la grave peripec a del Puerto de Santa 
María, que le obligó a holgar, con gran sentimiento suyo, 
casi cinco meses, puesto que ocurrió el día 28 de Mayo. 
Si Bombita vuelve al toreo tan animoso como siempre, 
han de ser para oídas las campañas que realicen sus ad-
versarios y compañeros; esos compañeros que en la tem-
porada de 1910 lograron que se olvidara mo rentánea-
mente'su nombre, y en el año que finaliza, poseídos de su 
quimérico valer, se han hundido solos, han muerto como 
ídolos de barro al suave soplo de la brisa, volviendo sus 
toscas efigies hacia el desterrado, que por su valor, por su 
férrea voluntad, con toios sus gravísimos defectos, sigue 
en el mismo sitio que ocupara, este sitio que no pudieron 
defender veinticuatro meses sus enemigos, aun contando 
con las más grandes ventajas de su parte. 
Bomb.ta, como el Cid, ha ganado batallas después de 
muerto. ¿No las ha de ganar, si resucita? ¿No ha de vencer 
él a sus contrincantes, si le han humillado al presente l i -
diadores borrados por su edad, por su carencia de condi-
ciones físicas, que ya hubieran concluido definitivamente 
su historia taurina a tener que luchar con adver;arios po-
derosos y reales? 
La resurrección, de Minuto, Morenito de AJgec í rasy 
Ricardo Bomba, prueban que estamos ayunos de toreros... 
Cuando supe que el de Sevilla se encontraba en Madrid, 
lé dije: 
—Ricardo, quiero que hablemos uños minutos de su 
bautismo de. sangre; le necesito para mi colección. 
— Pues mañana por la noche me voy a torear a Nimes; 
de modo, que si es buena hora para usted, a eso de las 
diez de la mañana estoy a su disposición. 
—Ni una palabra más. 
Son las diez de la mañana del 18 de Octubre de 1911. 
Estoy subiendo las escaleras de la casa núm. 5 del paseo 
de Recoletos. En el portal hay un ascensor que no funcio-
na; pero la interrupción sorprendióle a b stante distancia 
del suelo. Y allí sigue. No sube, pero tampoco ha des-
cendido. 
Cuando penetro en el principal izquierda, un criado 
anuncia mi visita y penetro en la habitación de Ricardo. 
Este, sobre un baño plegable, da a su cuerpo una 
ablución. 
_ La piel del discutido espada muestra por todos los s i -
tios infinidad de hondas señales demostrativas de la ho-
mérica y continuada lucha del gladiador. 
Las primeras cicatrices, las más antiguas, se arrugaron y 
empequeñecieron al ver su impotencia para vencer la vo-
luntad humana. Esta reciente, la de Algeciras, aún conser-
va ese patológico y sonrosado color que dice a la Ciencia 
el estado en que se hallan los músculos heridos. 
Bombita, después de terminar el lavatorio, mientras se 
sujeta con un imperdible ligeramente una venda en el to • 
billo izquierdo, habla de este modo: 
— Recuerdo como si fuese ahora mi bautismo desangre. 
Ocurrió en un tentadero de D. Pablo Benjumea, en la de-
hesa "El Toruno", situada en la pequeña villa de Brenes 
(Sevilla), 
A las vacas, como usted sabe, después que se las tienta, 
para señalarlas hay que cocerlas con habilidad, echándo-
las al suelo. 
Asistíamos a esta entretenida operación, D. Diego y don 
Pablo Benjumea, algún torerillo de por allí, el personal de 
la casa, y yo, a quien no reservaban otro papel que el de 
mero espectador; pues entonces, por consideración a mi 
hermano Emilio, en el apogeo de la fama, y por mi corta 
edad, tendría trece o catorce años, estaba sujeto a continua 
tutela, y me prohibían jugar con el peligro. 
De pronto, le tocó el turno a una vaca de gran aspecto 
y muc^o poder. Los encargados de sujetarla lo pensaron 
bastante más de lo que la prudencia previene. Yo me en-
contraba en un burladero, y al ver la pasividad de los ma-
yorales, aproveché los momentos que duró su duda y a la 
vaca me fui, sin que pudieran evitarlo. Sujeté con todas 
mis energías su cabeza por las a tas; pero a los pocos ins-
tantes de forcejear, yo, que entonces tenía menos peso que 
un papel de seda, obligado por las bravas acometidas del 
animalito sin so tarle de donde le había agarrado, perdí 
tierra y volteé la pierna izquierda por encima de su cara. 
Tiró el derrote, y aquí me dió; una de estas dos cicatrices 
que tengo en el muslo izquierdo, casi en la ingle, la de más 
arriba, es la que me quedó del primer puntazo que recibí; 
la herida tendría unos seis centímetros de extensión. 
Recuerdo muy bien que Emilio estaba toreando en Lis-
boa, donde obtuvo un gran éxito, y al regresar me encon-
tró herido en la cama. 
De modo, que ahí tiene usted todo lo ocurrido. 
Si me querrán las vacas y los toros, que antes de hacer 
mi de'but ante los públicos ya me habían señalado. 
Respecto de la parte que pudiéramos llamar filosófica 
de mi primera cornada, debo decirle a usted que, por re-
gla general, para todos los principiantes es un galardón 
ostentar una cicatriz de asta; presume uno a costa de ella; 
es como cuando un toro le rompe a uno la americana; se 
enorgullece el neófito y muestra con orgullo a los otros 
muchachos la prueba de su valor. A l principio se enseñan 
las heridas con un aire de superioridad que da gloria. Está 
uno encantado de que le hayan herido. Siente uno deseos 
de dar las gracias al agresor por tan señalada merced. 
P E L M A S V P I T O S 
—Bueno, Ricardo, ya sé lo que quería. Ahora me voy, 
después de felicitarle porque vuelve usted a torear antes de 
que se termine el año; ¿estará usted muy contento, verdad? 
—Figúrese usted. Ya es hora de que me saliese algo a 
mi gusto. 
—Antes de que se me olvide, hombre, ¿qué, nos casa-
mos o no nos casamos? Decían por ahí que si íbamos a 
estar de boda. 
—(El diestro sonríe.) No hay nada. 
—¿Ni con una muchachita muy guapa de la capital de 
Cataluña? 
— (Nueva sonrisa.) N i con esa, ni con ninguna; por 
ahora, no me ocupo más que de los cuernos; ¿cómo quie-
re usted que piense en carsarme? 
Di la mano al valiente diestro, y cuando le abandoné 
hice fervientes votos por que su reaparición fuese digna de 
muchacho tan valiente y pundonoroso 
DON PEPE 
Trabajo publicído en el Arte Taurino del 25 de Octubre de 1911. 
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Nació Ricardo Torres Reina Bom-
bita I I en Tomares (Sevilla), el 20 de 
Febrero de 1879 
Aprendida la instrucción primaria, 
le dedicaron sus padres al oficio de 
caj sta de imprenta, y trabajó en la que 
tenía en Sevilla D. Carlos Santigosa. 
Los éxitos de su hermano Emilio 
Torres Bombita le inclinaron por el 
camino del arte, y después de algunas 
aventuras propias del aprendizaje, vis-
tió por primera vez el traje de luces el 
10 de Agosto dé 1895, en Jerez de los 
Caballeros. 
Trabajó en varias plazas andaluzas 
y de Levante, y el 7 de Marzo de 1897 
se presentó en Madrid, en compañía 
del diestro ya fallecido Juan Domín-
guez Pulguita chico. Mató Ricardo 
tres toros de Arroyo, y gustó su traba-
jo. A l primero le pasaportó de una 
tendida y una muy buena; al tercero 
de una corta, un pinchazo y una con-
traria, y al quinto de tres pinchazos y 
una buena. Que Bombita I I gustó en 
Madrid, lo prueba el que volvió a to-
tear el 19 y 25 de Marzo y 4 y 11 de 
Abr i l . A l año siguiente afirmó su buen 
cartel,15 y en el 98 y 99 fué de los novi-
lleros predilectos del público. 
En este último año se doctoró en Ma-
drid, después de haber trabajado, se-
gún sus biógrafos, en 91 novilladas, 
pasaportando lucidamente 193 bichos. 
La alternativa la tomó en la 14." co-
rrida de abono, verificada el 24 de 
Septiembre de 1899, de manos de AL-
gabeño, alternando con los dos sevi-
llanos el infortunado Dominguin I . 
El primer toro que mató Ricardo 
se llamaba Cachucho, er a jabonero, 
bien puesto de cuerna y demostró vo-
luntad, poder y alguna codicia con los 
jinetes, llegando en buenas condicio-
nes a los otros tercios. Según el in-
olvidable Sentimientos, he aquí lo que 
hizo Bombita el día de su doctorado: 
«Respecto de Ricardo Torres poco 
puede decirse, porque no era el toro 
segúnd ' que mató para ganarse pal-
mas, de no ser por la brevedad de re-
matarle, que hubiera sido en lo único 
que pudiera ganar palmas el chico. 
En el primero de la tarde, en el de 
la alternativa, que era manejable, Bom-
bita chico dió dos lances de capa bue 
nos y parando, y toreó de muleta con 
habilidad y frescura, alargando los 
brazos y demostrando buen arte para 
sujetar al torillo, que se iba del mundo 
algunas veces. 
Entró á matar con verdad, y muchas 
más palmas de las que oyó mereció el 
novel espada. 
En su segundo, ya queda dicho: era 
el animal el más chico de todos; pero 
como no se pueden calcular las inte-
rioridades de cada toro, resultó que el 
cabrito se apoderó de la cuadrilla en 
los primeros momentos. 
A l llegar a la muerte, el animal esta-
ba medio ciego y la lidia era muy d i -
fícil para un principiante, que. sin em-
bargo, estuvo más que valiente, y no 
quedó mal. 
En banderillas, quebró, digámoslo 
así, un par abierto, y en quites se ganó 
palmas Ricardo." 
Desde el 1899, año en que se doc-
toró este gran torero y se marchó el 
célebre Guerr í ta , hasta el 1908, fué 
Ricardo el amo de las plazas y de los 
públicos; pero el pleito de los miuras 
y el disgusto con la Empresa Mosque-
ra, fué motivo de que otros lidiadores 
se abriesen paso. Esto, las frecuentes 
cornadas, que ha sufrido con gran en-
tereza, y su exquisita corrección, han 
sido, indudablemente, las primeras 
causas de su retirada Si a ello se aña-
de las muchas envidias que por su 
proceder como torero y como hombre 
ha logrado, se comprenderá fácilmente 
que, a imitación de lo hecho por Gue-
rr í ta , no había de seguir mucho tiem-
po en la tauromaquia militante. 
Sus pocos desastres han sido juzga-
dos por el público con terrible injus-
ticia. Hay quien está a menudo fusila-
ble con murubes chicos. A Ricardo no 
se le perdonó que fuera cogido por un 
miura grande, y se le persiguió a al-
mohadiilazos. ¿Podía soportar mucho 
tiempo estas cosas un millonario, un 
hombre todo dignidad y pundonor? 
Ricardo se marcha, y ahí queda va-
cante el primer puesto; ¿quién le 
ocupará? 
Bombita, con la capa ha sobresalido 
por la elegancia y la manera de tem-
plar. En los quites, por su valentía y 
variedad. Con las banderillas consi-
guió muchísimas palmas en todo gé-
nero de suertes. Con la muleta, siem -
pre logró destacarse, porque esperaba 
bizarro y porque mandaba mucho. 
Con el estoque en la mano ha valido 
muy poco, pero ha sido todavía mejor 
matador que los que trataban de lle-
gar a su altura como torero. 
Bombita dió la alternativa a Relam-
paguito en Almería, y a su hermano 
Manolo en San Sebastián y Madrid. 
Merece consignarse aquí que a Bom-
bita deben los lidiadores la creación y 
fomento que ha tomado el Montepío, 
a quien ha dedicado Bombita sus úl-
timas faenas. 
El número de corridas toreadas por 
Ricardo desde que tomó la alternativa 





















































En 1905-906 toreó en Méjico 7 corri-
das, matanao 17 toros; al año siguiente 
10 corridas y mató 11 toros, y en 1909 
toreó en Uruguay 10 corridas sin ma-
tar ningún toro. 
A l reaparecer en Madrid el 14 de 
Abr i l de 1912, toreó y mató tan per-
fectamente el toro J u d í o de Santa Co-
loma, que por unanimidad cortó la 
oreja ce su víctima. 
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Aunque a este torero le tratan de 
cobarde los defensores del torero más 
miedoso que ha existido, véase el 
número de percances que sufrió Bom-
bita, sin que ni ellos ni los millones 
amenguaran la bizarría de este l idia-
dor, todo voluntad: 
Aún no había vestido el traje de lu-
ce?, cuando una vaca de Benjumea le 
produjo una cornada de siete centíme-
tros en el muslo izquierdo. 
En Jerez, el 29 de Mayo de 1898, 
un novillo de Ibarra le cogió y reco-
gió ?eis veces, resultando con cinco 
heridas en el vientre, una de ellas muy 
grave. 
El 17 de Julio, en Madrid, el toro 
Bailador, de Veragua, le produjo un 
puntazo en la axila derecha!. 
En Valencia, el 31 de Julio, un toro 
de Otaolaurruchi le produjo una cor-
nada de ocho centímetros en el muslo 
izquierdo. 
El 2' de Agosto, en Lisboa, sufrió 
la dislocación del cubito derecho 
El 9 de Octubre, un toro de Cle-
mente, en Sevilla, le produjo dos va-
retazos en el cuello, dos en el brazo y 
hombro izquierdos, varios en el estó-
mago y un puntazo en el muslo de-
recho. 
El 6 de Noviembre, en Madrid, un 
toro de Adalid, le produjo una he-
rida en la región precordial, de cuatro 
centímetros. 
El 12 de Marzo de 1899, en M a -
drid, el primer novillo, de D. Esteban 
Hernández, le infirió una herida inci 
sa en la parte interna del muslo dere-
cho.que dejó al descubierto la femoral. 
Como matador de toros, el 16 de 
Mayo de 1902, en Madrid, Inglés, de 
Pérez de la Concha, le enganchó al 
hacer un quite y le produjo una fuerte 
contusión en la región lumbar, que le 
impidió continuar la lidia. 
El 22 de1 mismo mes, el toro Cara-
binero, de Carriquiri, en Madrid, le 
produjo una grave herida en el lado 
izquierdo del cuello. 
El 16 de Junio de 1904, en la corri-
da de la Prensa, de Madrid, un toro 
de Benjumea, llamado Yegiierito, una 
herida de tres centímetros en la región 
mamaria derecha y una contusión en 
el lado derecho del tórax. 
El 14 de Enero de 1906, un toro de 
Piedras Negras, en Méjico, le cogió al 
darle un cambio de rodillas, y le pro-
dujo una gravísima herida en el pe-
cho, rompiéndole Jos costillas y lesio-
nándole el pulmón. 
El 9 dé Agosto, al descabellar un 
toro en Alicante, resultó herido en 
una mano y no pudo volver a torear 
hasta el día 20, en Bilbao 
El 26, en San Sebastián, un toro de 
D. Esteban Hernández le hirió en la 
axila derecha, por lo que no pudo to-
rear en las corridas del 29, 30 y 31 en 
Linares y Valdepeñas. 
El 16 de Septiembre, en Madrid, el 
toro Correlindes, de Saltillo, al darle 
1 un pase con la derecha, le enganchó 
por la axila, infiriéndole una herida, 
por la que no pudo torear más duran-
te la temporada. 
El 19 de Marzo de 1907, en el tenta-
dero de su amigo el señor Recerra/en 
la provincia de Cáceres. fué cogido 
por una vaca y resultó con una herí 
da en la región anal, que le tuvo un 
mes sin poder torear. 
El 18 de Abr i l , un toro de Concha 
y Sierra, en SevilL, le produjo un leve 
puntazo en el pecho. 
El 15 de Mayo de 1908, en Madrid, le 
pisoteó un toro de Surga, y no pudo 
torear hasta el 31, perdiendo seis corri-
das en Valencia, Madrid y Córdoba. 
El 31 de Julio, le hirió un toro de 
Campos, en Valencia, en una mano, 
y perdió de torear en Cartagena y 
Vitoria. 
E l 20 de Agosto, un miura, en Má-
laga, le cogió y le produjo varias con-
tusiones, que le impidieron torear una 
en Antequera y las cuatro de Bilbao. 
El 6 de Junio de 1909, en Algeciras, 
un toro de Gutiérrez Agüera le cogió 
al dar una verónica y le causó una he-
rida grave en la parte posterior del 
muslo izquierdo; a consecuencia de 
esta lesión perdió 14 corridas. 
El 26 de Abr i l de 1910, en Valen-
cia, fué cogido por un toro de A r r i -
bas y resultó con la luxación del hom-
bro izquierdo, un puntazo en la pier-
na del mismo lado y una lesión en el 
peroné. No pudo torear hasta el 22 
de Mayo. 
En Barcelona el 26 de Junio, el 
sexto toro, de D. Felipe Salas, le des-
garró la mano izquierdí y tuvo que 
sufrir la amputación del dedo meñi 
que. Por esta causa no pudo torear 
hasta el 7 de Agosto, perdiendo quin-
ce corridas. 
El 1.° de Septiembre, en Málaga, un 
toro de Nandín le hirió en el muslo 
derecho y perdió el resto de la tem-
porada. 
En 1911, el 28 de Mayo, al herir al 
quinto de Benjumea, en el Puerto de 
Santa María, resbaló y sufrió una dis-
tensión en el talón, por lo que no 
pudo volver a torear hasta el 22 de 
Octubre. 
El 17 de Mayo de 1912, en Madrid, 
toremdo miuras con l'astor y Gallito, 
sufrió la rotura del tendón de aquiles 
izquierdo, teniendo que dar por con-
cluida la temporada. 
El 30 de Marzo de 1913, en Valen-
cia, se cortó con el estoque el pulgar 
de la mano izquierda, retirándose a 
la enfermería. 
El público imparcial juzgará si Ri-
cardo ha sido o no un torero pundo-
noroso De él se refiere que en Ma-
drid una tarde le tocó un toro muy 
difícil. Ricardo, mientras tocaban a 
matar, dijo a un íntimo amigo suyo ga-
nadero: n Vete para la enfermería, que-
allá voy yo . " Efectivamente, a los po-
cos momentos entraba Ricardo con 
una herida de importancia. La tarde 
de su reaparición en Madrid, la tarde 
de la oreja, el primer toro que mató 
le rompió el calzón por el muslo de-
recho, y esté mismo año, en las corri-
das de Valencia, fué volteado aparato-
samente por los dos miuras que mató. 
¡¡¡FUEGO, F U E G O ! ! ! 
Cual buenos aficionados 
a la fiesta nacional, 
Juan Cenarro y Luis Ducal 
comentaban apenados 
la inconcebible apatía-
de innúmeros ganaderos 
que no velan por los fueros 
de su antigua nombradla. 
Y el bueno de Luis, después 
de convenir con Juanito 
en que les importa un pito 
que pongan fuego a una res, 
en vez de considerarlo 
como infamante baldón 
y a fuerza de selección 
en la vacada evitarlo, 
añadía lo siguiente: 
—Una excepción sólo hallé. 
Oye lo que presencié 
hará un mes próximamente: 
Seis toros del Colmenar 
en Osuna se lidiaron, 
y los primeros lograron 
a duras penas pasar; 
mas luego, un bicho salió 
tan humilde y cobardote, 
que ni corneó un capote 
ni a un caballo se acercó. 
E l público, ya impaciente, 
los pañuelos agitaba, 
y a un mismo tiempo gritaba: 
¡¡¡fuego, señor Presidente!!! 
¿Y quién dirás que, indignado, 
furioso y de rabia ciego, 
pedía entre todos fuego? 
Pues el dueño del ganado, 
que en una localidad 
estaba de espectador. 
¡Eso es tener pundonor! 
¡Eso es tener dignidad! 
Y. el socarrón de Cenarro 
esta pregunta le hacía: 
—Oye, ¿no lo pediría 
para encender el cigarro? 
JUAN DONOSO 









































































































































































Palma de Mallorca 












































































Benjumea.-Concha y Sierra. 
DIESTROS CON QUE ALTERNÓ 
Bombita / / / y Madr id . 
Gallo y Galli to. 
Gallo. 
Gallito. 
Gallo y Gal l i to . 
Gallo y Bombita I I I . 
Gallo y Gal l i to . 
Gallo, Bombita I I I y Gal l i to . 
Pastor, Gallito y Gaona 
Chiquito de Begoña . 
Bombita I I I . 
Machaquito. 
Bombita I I I (1). 
Lagar t i j i l ln chico y Bienvenida. 
Gallo y Gallito. 
Idem, i d . 







Machaquito y Gal lo . 
Solo. 
Solo. 
Machaquito y Galli to. 
Machaq, ito y Bombita I I I . 
Machaquito y Gallo. 
Gallo, Bombita I I I y Gallito 
Gal lo . 
Fuentes, Machaquito y Gallo. 
Machaquito, Gallo y Gall i to. 
Gaona y Gal l i to . 
Machaquito y Gaona. 
Gallo y Gal l i to . 
Machaquito. 
Gallo y Rega te r ín . 
Gallo y Manolete. 
Machaquito. 
Pastor. 
Pastor y Gaona. 
Vázquez . 
Gallo y Bombita I I I . 
Gallo, Bombita I I I y Vázquez 
Manolete. 
Machaquito y Gallo. 
Bombita I I I y Madrid. 




(1) Después de esta corrida, y por padecer una ciática, no pudo torear hasta el 22, perdiendo varios contratos. 
E 
Beltnonte" 
N BREVE se pondrá a la venta 
un libro taurino titulado c > 
escrito por nuestro apre-
ciado director literario, 
"Guerrita, Bombita, los dallos y 
D O N P E P E . 
Es-te libro, además de las biografías de dichos lidiadores, y de infinidad de artísticas y curio-
sas fotografías, contendrá un detenido e imparcial análisis de la manera de torear de estos 
espadas. = • Desde hoy se admiten pedidos en la administración de P a l m a s y Pitos, 
Marques de Santa Ana, 25, M A D R I D . " G U E R R I T A , B O M B I T A , L O S G A L L O S 
Y B E L M O N T E " se venderá en todas las librerías a PESETA. = . Para los señores corres-
ponsales a 0*75 pesetas. 
P A L A i n S Y P I T O S 
B a R e B L O N a . - P L A Z A V I E J A . — B e l m o n t e « p e t i t » r e m a t a n d o u n o d e 
s u s b < c h u s e n l a c o r r i d a d e l d í a 2 . 
Barcelona. 5 de Octubre. 
PLAZA VIEJA 
Seis novillos de Ripamilán, y rmta -
dores Eusebio Fuentes y Salen I I 
Para los efectos de una avería se 
contaba de sobresaliente Ataúlfo 
Fierros. 
Les toros, bastotes en extremo, de-
fectuosos, y saltando unas veces y 
brincando otras, no hicieron gran pe-
lea; del mal en menos que se dejaron 
torear sin traerse una pizca de mala 
intención, y pasando algunos del fue-
go purificador gracias a los oficios de 
los espadas. 
Ensebio Fuentes ha vuelto por el 
cartelito de Barcelona. Valiente y ar-
tístico se mostró toda la tarde. Con el 
primero trató de defenderse con la 
muleta; el animalito se revolvía coa 
rapidez y no paraba, y aprovechando 
unos instantes fué por él con una 
hasta el pomo, que le valió una ova-
ción y vuelta al ruedo. En su segun-
do, tranquilo y buscando el efecto, 
empleó la pañosa; uno de molinete y 
otro de rodillas se jalearon de lo l i n -
do; entrando superiormente, señaló 
tres pinchazos, que se aplaudieron, y 
terminó con una entera saliendo lim-
pio por el costillar, valiéndole la se • 
gunda ovación de la tarde. En su ú l -
timo superó la nota; la música ameni-
zó su trabajo, que en verdad no tuvo 
pero; un pinchazo superiorísimo, una 
a volapié neto y un descabello sacan-
do el estoque con una banderilla y 
corriéndole al hilo del morrillo, leva 
lió la tercera ovación y la oreja del 
astado. 
Saleri I I . en el cuarto, nos demos-
tró sus cualidades toreriles. La faena 
de muleta fué de las de época; pases 
de molinete, de rodillas, naturales, et-
cét ra, etc., echen ustedes en bueno; 
ni que decir tiene fué amenizado tal 
trabajo con la charanga, y para fm y 
B e l m o n t e 11 e s p e r a n d o l a s a l i d a 
d e s u s e g u n d o . 
postre añadan media estocada reci-
biendo que tumbo patas arriba al ani 
mal, siendo consumada la suerte a 1,3 
S a l e r l I I» y E u s e b i o P u e n t e s b a n d e r i l l e a n d o a l q u i n t o t o r o . • 
P A L M A S P I T O S 
B s q u e r d o m a n e j a n d o l a p a ñ o s a . Fot?. SAUTÉS Y VIDAL 
perfección.[La ovación fuéjindescrip-
tible, teniendo que salir a los medios 
montera en mano. No hay que hablar 
de oreja, pues fueron las dos las que 
le concedieron. 
En sus otros dos estuvo valiente y 
adornado; al primero media corta en 
lo alto y una en las péndolas, con su 
ovación'y oreja, y al último un pincha-
zo bueno y una hasta la guarnición. 
Tanto uno como otro actuaron toda 
la tarde de rehileteros, y con la capa 
no cesaron los aplausos. 
Su salida de la plaza, a hombros. 
Con el palo largo, el héroe A.agc-
nés, y Liñán. 
Y en lo poco que dejaron los maes-
tros a sus banderilleros. Salinero y 
Tabérnerito. 
La entrada, lleno en sol y superior 
en sombra —TIKIS-MIKIS. 
PLAZA N U E V A 
5 de Octubre. 
El ganado de Murube cumplió, sin 
excederse, habiendo algunos toros que 
se portaron bien con los de aupa. 
Esquerdo tan valiente como siem-
pre; pasó a los dos suyos con breve-
dad y ceñido, rematándolos con dos 
certeras estocadas, algo delanterilla la 
administrada al cuarto; mar no obs-
tante, cortó la oreja de este toro, y 
como en su anterior, fué ovacionadí-
simo. 
^ S u f r i ó , sin inmutarse, un serio re-
volcón, del que resultó con un leve 
rasguño en el cuello. 
Valencia (hijo) estuvo confiado en 
su primero y pasó con precauciones 
•ó\ quinto. 
¡t. Una estocada contralla, mas un des 
cabello y dos medias y un pinchazo, 
necesitó para deshacerse de sus dos 
enemigos 
Cuatrodedos, que en premio al tras-
teo y estocada que dió a su primero, 
corló la oreja de éste, estuvo desgra-
ciado en el que cerró plaza, el cual le 
volteó, infiriéndole un varetazo en la 
región hipogástrica. 
El héroe de la tarde lo ha sido el 
bravo Gaspar Esquerdo.—M. N . 
CJua g r a n e s t o c a d a . 
M u c h a c h o s q u e c o m p o n e n l a c u a d r i l l a d e n i ñ o s 
m u r c i a n o s . Fots. ORDÓÑEZ 
Murcia. Valencia. 29 de Septiembre. 
E l «début" de una cuadrilla. 
El 5 del actual se celebró en nues-
tra plaza una becerrada de las buenas, 
pues Pe rd igón y N i ñ o de Belén des-
pacharon cuatro lindos becerros de 
doña Ramona Flores. 
Tanto el uno como el otro oyeron 
palmas y han sido contratados para 
otra fiesta. 
Estuvieron bien, para ser el début 
de los murcianos. 
TRÉVEDES 
Los discípulos de Fígaro, dieron su 
becerrada como en años anteriores. 
Salió a recoger la llave, montando 
un hermoso caballo, la señorita Con-
suelo Andreu, que fué muy aplaudida. 
Los seis matadores se portaron muy 
bien, consiguiendo alguno de ellos el 
apéndice auricular de su enemigo. 
12 de Octubre. 
La entrada, un lleno horrible. 
Copao tuvo una tarde superiorísi-
ma. En el primero de la Viuda, com-
pletamente solo, hizo una faena artís-
tica y ceñida, terminando algunos pa-
ses con la rodilla en tierrra. 
Coronó tan colosal faena, con una 
monumental estocada en todo lo alto, 
que tiró al toro sin necesidad de la 
puntilla. (Ovación y corte de oreja.) 
Si grande fué toda su labor en su 
primero, no fué rmmor en su segundo, 
del que también se le otorgó la oreja, 
teniendo esta vez que salir al medio 
de la plaza a saludar, luego de dar la 
vuelta al ruedo. El último toro, que 
P H L M A S Y P l t O S 
mató por ser cogido Varelito, le dió 
pocos pases para media honda, que le 
hizo rodar instantáneamente. (Oreja 
y ovación.) 
Belmonte, en su primero, que era 
un manso, nada pudo hacer. 
Luego le vimos varios recortes con 
el capote plegado, y el público se le-
vantó de. los asientos, aplaudiéndole 
frenéticamente. Terminó algunos qui-
tes rodilla en tierra; pero con la espá, 
ná. Una serie de pinchazos que no 
tuvo fin, logrando descordar en uno 
de ellos 
Varelito, que de niño le vimos en 
ésta, se ha hecho un torero, consi-
guiendo un gran triunfo en el único 
toro que mató, y se le concedió la 
oreja En su segundo, al terminar un 
quite fué a canzado y volteado, sien-




/ / de Octubre. 
Seis galanes de mucho poder, del 
Marqués de los Castellones, para Gue-
nerito, Paco Madrid y Manuel Mar-
tín Vázquez. 
El primero cumple en varas; lo 
banderillean bien f-agelito y Chatillo. 
y Guerrerito, de media atravesada 
con descabellamiento triplicado, lo 
despena. 
A su segundo, bravo y noble, le 
prendió un par de palos al cambio, 
medio cuarteando y un par cambian-
do los terrenos. 
Brindó la muerte del de D . Fran-
cisco al Sr. Méndez Alanís, y da un 
pinchazo profundo, media tendida y 
üiiá delantera. R. I . P . 
Madrid, al que le echaron por de-
lante, le colgó un soberbio par de 
frente, y de una estocada superiorísi-
ma lo echó a rodar. (Ovación y oreja.) 
Al quinto de la tarde le trasteó sa-
pie tísimamente para hacerle juntar 
las manos, propinándole una estocada 
monumental, que cayó a sus pies eléc-
tricamente. 
Manolo Vázquez no se dejó ver con 
el capote en ninguna ocasión; en la de 




En San Sebastián se ha inaugu-
rado una escuela taurina que d i r i -
ge el buen aficionado D. Dodolino 
Fernández. 
En la adjunta fotografía se ve a 
este señor (2), rodeado de parte de 
sus discípulos, entre los que se en-
cuentra el popular artista Chúr r i 
Bonito (1), que piensa dedicarse 
nuevamente a los toros. 
B e l m o n t e v e r o n i q u e a n d o . 
P a c o M a d r i d d e s p u é s d e u n a e s t o c a d a . 
I 
P H L M a S V P I T O S 
P T I L M H S Y P I T O S 
v m ® ® ® ® B O M B I T A I M T I M O fcl 
R i c a r d o T o r r e s , con dos amigos suyos , en l a s famosas cataratas del N i á g a r a 
I? 
Preciosa alegoría, con un autógrafo, de Ricardo Torres ZW^^^ del famoso diestro por les conocidos artistas 
D . Ernesto Ramos y D . trnesto González. 
P A L M A S Y P I T O á ' 
c o l o s a l 
D t l l I P C t m C l p p f f l l * P C y corresponsales, les aiivertimos que durante los meses de invierno PALM s 
J l U U t e j l l U i J I b U l U l C i ) Y Piros será más interesante y ameno que durante la temporada taurina. 
Dedicarv-mos gran espacio a la actualidad taurina, disponiendo de exrelentes corresponsales en Méjico y 
Perú; omMiiuarenvis publicando La Lidia , «Mentidero taurino» y «Hablando con la afirión« In ugura-
remos nuevas e importantes secciones, una destinada a biografías y críticas de los principales diestros anti-
guos y contemporáneos, y otra, a publicar los Cuadros estadísticos de 1913 de los más aplaudidos mata-
dores y novilleros. 
Por si esto no bastara, comenzaremos en seguida la publicación de un suplemento, dedicado a teatros, 
PITOS Y PALMAS, que pub¡icará retratos y anécr ota? de los principales artistas; resultado y argumento, 
con fotografías de los principales estrenos; páginas musicales y couplets de los éxitos más resonantes, etc. 
y : 
= 1 P H L O T n S Y P I T © » 
P A L M A S Y P I T O S 
53.* C O R R I D A D E A Ñ O = 29." D E T O R O S 
L A A L T E R N A T I V A D E B E L M O N T E 
Madrid , 16 Octubre 1913. 
Cartel: Seis de Bañuelos para M a -
chaquito, Rafael Gallo y el gladican-
tano Juan Belmente. 
El ganado an^ nciado primeramente 
eran seis toros de Guadalest; pero el 
jueves por la mañana la Empresa fijó 
unos preventivos sustituyendo los to-
ros del maiqués, por otros de Bañue-
les. ¡Casi nada! En el público causó 
un efecto desastroso la permuta; ¡pues 
no va diferencia de los guadalest a 
toros colmenareños! 
A pesar de las faenas hechas por 
los muchos enemigos de Bel monte, 
que hasta aconsejaban a los aficiona-
dos que no asistiesen a la corrida, la 
plaza, al hacerse el despejo, está llena 
de bote en bole. Sólo algunos palcos 
se tncuentran desocupados; lo demás, 
todo lleno. 
A l hacerse el apaseo sonaron pal-
mas y pitos. Los pitos, seguramente 
de los que creían a esos malos infor-
mador es de la op¡n;ón, que asegura-
ban que Belmonie era el culpable de 
la subida de precios. No y no mil ve-
ce?, malas personas. El domingo pa-
sado torearon Bombita, Machaquito 
y Gallo seis de Murube a mucho me-
nor precio. En esta corrida, figuraba 
en lugar de Ricardo, Belmente, «que 
cobraba mucho menos que Bonibita», 
y en vez de murubes se lidiaban gua-
daleít, que son toros más baratos que 
aquéllos 
Entonces, ¿por qué costaban más 
las localidades en la corrida de hoy 
que en la del domingo? Porque la 
Empresa estaba segura de que hoy se 
la llenaba la Plaza, y no iba a desapro-
vechar la ocasión de taparse de las 
pérdidas anteriores ¿Qu.- fué un abu-
so? Lo que ustedes quieran; pero es 
una mala fe muy grande echar la cu l -
pa al torero, que está precisam nte 
interesado en que los billetes cuesten 
poco, para que el público le exija 
menos. 
En fin, los que se proponían perju-
dicar a Belmente, ya lo lograren; el 
rúbl ico fué de uñas, y gracias al arte 
maravilloso del de Triana, pudo éste 
triunfar. Si no llega a ser un torero 
de ore de ley, bien le hubieran hun-
dido. 
En príftier lugar sale un bañuelos, 
que es retirado al corral per manso; 
le sustituye otro, de igual ganadería, 
que temó una vara y también fué re-
tirado por manso y per ceje, ¡ole los 
ganaderos! 
Tercer primero. Es un terete cárde-
no, de Olea, muy chico y sin cuernos. 
Belmente da tres verónicas y una me-
dia colosales. Hace un quite de rod i -
llas, y el público como si no. Cuatro 
varas de Céntimo y Berruga, dos caí-
das y un caballo. P i l i n coloca un buen 
par. Calderón, medio; otro medio P i -
y repite Calderón con otro. Ma-
chaquito da la alternativa a Belmente, 
que viste de color salmón y ore. Juan 
brinda a la presidencia y a un amigo 
del 2, y da al bicho pases naturales, 
de pecho y de molinete, como no se 
pueden dar mejor. Media pescuecera 
y media baja delantera y perpendicu-
lar, y un descabelle a pulse (Muchos 
pites y algunas palmas.) 
Segundo, colerae, de Bañuelos, y 
ciego. Se arma una brenca horrible, 
después que tema el cornúpete des 
varas, y vuelven a salir les mansos. 
El segunde bis es negro, sin pitones; 
una chiva. Gómez dió unas verónicas, 
una sola buena, y el animalite soportó 
seis varas, por tres caídas y dos bajas, 
siendo aplaudidos en dos quites Bel 
monte y Gallo. Gonzalito y Posturas, 
banderil'ean medianamente, y Gallo. 
de encarnado y oro, da la vuelta al 
ruedo toreando al novillo, pues em-
pieza y acaba la faena en el 2; la 
faena, sosa y malena; un pinchazo sin 
soltar, otro, una espantada (pites), un 
metisaca, un aviso y bren caza. 
Tercero, de Bañuelos, co'orao. Ma-
chaco larga des banderazes. y el pú-
blico se entretiene en insultar a la 
Empresa. Lleva el toro fuego, per re-
cibir sólo dos varas. Conejo y Cáma-
ra prenden un par y medio, y el pú-
blico empieza a tirar almohadillazes 
y el buey regresa al corral, no sin que 
les espectadores se arrojaran al ruedo, 
armando una trapatiesta horrible. 
Conferencia Machaco con el Presi -
dente, y después de una pausa muy 
larga (tal vez para dar tiempo a que 
crecieran les toros enchiquerados), 
aparece un torillo negro lucero, sin 
cuernos. Machaco suelta cuatro ban 
dazos a toda tela. Belmente, que va 
dominando al público, es ovacionado 
en un ceñidísimo quite, marca de la 
casa Catalina medio mata al tero de 
un puyazo, y con cuatro, coge el de 
Córdobn las banderillas, prendiendo 
un par abierto. Conejo mete un buen 
par, y Rafael, de verde y oro, pasa 
bien al moribundo para una casi en-
tera, gazapeando. (Muchas palmas.) 
Cuarto, colorao, con cuerna, de 
Colmenar, y manso. En una arranca-
da hocica a Cantimplas, que es el 
único que se descara con el toro. Sin 
tomar ninguna vara es condenado a 
fuego Cantimplas y C á m a r a meten 
par y medie por barba, y Machaco, 
sin arrimarse ni en brema, pasa ma-
lamente de muleta para un bajonazo 
que queda al toro cejo; otro mande-
ble avisando C á m a r a desde un bur-
ladero; media buena cuando el toro 
está ya doblando, y un descabelle. ¡Y 
el públicó aplaude! 
Quinto, colorao él, con cuerna él y 
derrengao él. Gallo da unos lances de 
lance. Cuatro varas, dos porrazos y 
un jaco. Gallo, dando pruebas de 
muy peco compañerismo, al ver como 
está el toro, ofrece banderillas a Ma-
chaco y Belmente, que no aceptan, sin 
duda para poner en ridículo a Bel 
mente porque torea un poce más que 
él y teda su familia junto. . Gómez 
después de una o des pasadas, clava 
un par superior al cuarteo. Y cómela 
combina no le resultó, cerraron Pos-
turas y Blanquet, que clavaron mal y 
de cualquier manera, pues el toro no 
estaba para aquello. Gallo pasa de 
muleta, siendo abroncado en un pase 
de rodillas, dando la salida a la que-
rencia de un cabaho muerte. (¿Ven 
ustedes cómo el público ya se va en-
terando de les pegeletes de este torero 
de primera fila?) Un puñalón y media 
superior entrando malamente, valen 
más palmas y pites a Gallo. ¡Qué suer-
te la de este hombre! Con oleas, mu-
rubes, de Pérez de la Concha, con be-
cerros de las mejores ganaderías, que-
dando mal todas las tardes, sin dar 
una peseta a las empresas y toreando 
qué se ye cuántas. 
' Sexto, de Bañuelos, grande y con 
cuerna. Se asusta de los picadores y 
va al corral, sustituyéndole un toro 
negro, cornicertito y con cara de bra-
vo. En este momento cruzan por en-
cima de la plaza, un biplano y un mo-
noplano Belmente da tres o cuatro 
verónicas inenarrables, un farol horri-
ble de ceñido y un recorte menstruo 
so. (Ovación enorme. Las palmas ha-
cen humo.) Cinco varas, tres caídas y 
un caballo, y el Sordo clava dos me-
dios pares, siendo achuchado en uno 
de ellos; Calderón prende uno, y Bel 
monte, a quien ya ovaciona el públi-
co desistiendo de su injusta actitud, 
comienza con un soberbio natural, un 
bonito ayudado, des naturales supe-
riores, uno de rodillas, dos molinetes, 
uno de ellos fenomenal e incopiable y 
un gran pinchazo, saliendo Juan en-
ganchado per la manga derecha y, re-
sintiéndose de la herida que tiene en 
la mano diestra; cinco pinchazos más, 
sin poder con el estoque, un intento 
de descabelle; y Machaco, a viva fuer-
za, quita la espada a Juan, que ei'tra en 
la enfermería. Rafael intenta el des-
cabelle, un pinchazo, una estocada, un 
intente y acertó. 
¿Resumen? Que ¿dónde están los 
veterinarios?, y que Belmente, el tore-
ro excepcional, el fenómeno, el mons-
truo, el dios del arte, debe salir a la 
plaza curado completamente, sin le-
sión ni herida alguna, para evitar que 
a lo mejor, después de una faena su-
prema, se le vaya un chive al corra 
vivo, ¡no per miedo, defensores del 
torero más miedoso que ha existido., 
sino por no poder sostener en la mano 
el estoque . 
DON PEPE 
a : 
P A L M A S Y P I T O á m 
54 a C O R R I D A D E A f í r 0 . = 3 0 . a D E TOROS 
L A D E S P E D I D A D E "BOMBITA' 
Madrid, 19 de Octubre 1913. 
Sale el primero, cárdeno, lucero, 
bragado y manso; Bombita pretende 
recogerle inútilmente. Cratro varas 
con mucha sosería por pane del toro, 
y Patateromz.it 
un buen par re-
lanceando; A l -
varez deja uno 
malo y Paco 
cierra con uno 
pescuecero y 
caído. Ricardo, 
de azul muy pá-
lido y oro, brin-
da a la presiden-
cia y luego a su 




del tendido 9, y 
después de po-
cos pases, mo-
vido, porque el 
toro no permite otra cosa, suelta un 
buen pinchazo. (Palmas.) Segunda 
faena, más cerca que antes, y una casi 
entera superior. (Gran ovación, som-
breros, ramos de flores, regalo del 
brindado, vuelta al ruedo, etc. etc.) 
Segundo, cárdeno muy claro, con 
poca cabeza y joven. Varias buenas 
verónicas de Gallo y una navarra, 
cuatro varas con dos soberanos qu i -
tes de Regatería, y Gallo coge las 
banderillas. Un par pasado al quiebro, 
medio malo al cuarteo, y cierra M u n -
dito con uno; Rafael, con traje nuevo, 
verde y oro (que sea enhorabuena), 
pasa cerca y elegante al torillo, y muy 
movido, con algm.a espantadilla, sol-
tando un pinchazo en el pescuezo; 
intermedio por la cuadrilla; una puña-
lada de cualquier modo; otra, un ba-
jonazo, un intento; cuando llega el 
primer aviso acierta el descabello. 
Tercero, negro, listón, meano y con 
poca cabeza; Regater ía da unas sobe-
ranas verónicas y un recorte belmon-
tino. (Ovacionaza.) Cuatro varas y 
un soDerbio quite de Regater ía que 
es nuevamente aplaudido. Chat ía de 
Valencia deja un gran par. (Muchos 
aplausos). Negrón uno valiente y re-
pite el primero con medio. Regater ía , 
de salmón y oro, da un buen ayudado, 
otro ídem por bajo, superior; pocos 
más muy parado y una entera, un po-
quillo atravesada entrando bien. (Ova-
ción.) Rjpite con media pasada, en 
trando de un modo superior. (Mu-
chisimas palmas merecidísimas y vuel-
ta al ruedo). 
Cuarto, negro bragado, grande y 
muy bonito Gal l ía da cuatro veróni-
cas, dos de ellas superiores y una lar-
ga rodilla en tierra. Cuatro varas, con 
lucidos quites de Ricardo, yjoselito y 
este prende al quiebro un par colosa-
lísimo, otro al cuarteo delantero y 
otro superior en la misma forma (ova-
ción) Brinda, de encarnado y oro, y 
hace una faena superior, superior, dan-
do unos naturales muy espatarrado 
pero paradísimo. Un bajonazo. (Gran 
ovación, peticiones de oreja y vuelta). 
Quinto, negro bragao listón, y de la 
Lamas. Boaibita le obsequia con va-
rias verónicas, un farol y una navarra. 
Cinco varas, de ellas tres de Arriero 
muy buenas y Ricardo banderillea por 
última vez, metiendo dos pares al cuar-
teo por ambos lados y uno superior 
de dentro afuera (Palmas). Ricardo 
brinda a la Reina, a Pepe Becerra y 
por último al público en general des-
de el centro de la plaza. Faena sober-
bia, pases naturales, de rodillas, de 
molinete, con un toro casi manso. 
Frente al dos enira a matar y da me-
dia en las agujas un descabello a la 
primera y el delirio de entusiasmo. 
La oreja, flores, palomas... Una comi-
sión de toreros le da la vuelta al rue-
do mientras otros exhiben un cartel 
que dice: "los socios agradecidos a su 
presidente Bombita." Regater ía y los 
Gallos dan la mano a Bombita y algu-
nos lidiadores le abrazan y besan en-
tre las aclamaciones del público. 
"Palmas y Pifos", despide at 
famoso y notable torero, a l va-
liente y pundonoroso R i c a r d o 
T o r r e s "Bombita" con un c a r i -
ñ o s o abrazo , d e s e á n d o l e dis-
frute largo tiempo del capital 
que tan honrosamente g a n ó a 
costa de s u sangre . 
Sexto, retinto albardao y chico. La 
Reina Victoria llama a Boaibita al pal-
co regio, y el público aplaude. Cuando 
baja Ricardo, varios espectadores le 
dan vivas; ha transcurrido el tercio de 
varas sin nada de particular. Goaza-
liíoy Muadito malbanderillean. Gallo 
a instancias de varios espectadores 
brinda a Ricardo y ambos se abrazan 
(ovación.) Rafael da pocos pases y 
casi todos malos y un pinchazo en la 
nuca; una puñalada en el pescuezo, 
otra ¡otra! Yo no se hasta cuando va a 
soportar el público a este hombre. 
Séptimo, un becerro, cárdeno bra-
gado. En el tercio de varas, dos qu i -
tes de rmestro de Regater ía que es 
muy aplaudido; a petición de público 
toma los garapullos y prende un buen 
par (palmas.) Su hermano prende otro 
bueno y N e g r ó a medio Antonio brin-
da a Ricardo y pasa elegantísima men-
te; dos pinchazos buenos y media en 
las agujas y nueva ovación. 
Octavo, cárdeno y una monada de 
chiquitín. Joselito le saluda con unas 
buenas verónicas, muy espatarrado. 
Cuatro varas y en el último quite que 
hace Ricardo limpia al toro las narices; 
Joselito da las banderillas a Bomba y 
ambos juguetean. Gallito prende un 
gran par y Ricardo otro muy bueno 
(ovacionaza.) Almeadro tira medio. 
Gallito brinda a Ricardo, y hace con 
el becerro una faena enorme, interca-
lando un pase entero rodilla en tierra. 
Una buena estocada un descabello 
a la primera, y Gallo pequeño y Bom-
bita salen de la plaza por la puerta 
grande. 
DON PEPE 
V a r i a s notas. 
Los palcos estaban adornados con 
pañuelos de manila y preciosos tapi-
ces. Todas las localidades, a pesar de 
los muchos errores que han cometido 
los organizadores, se encontraban 
abarrotadas. En el palco regio pre-
senciaron la corrida íntegra la hermo-
sísima Reina D.a Victoria, la Infanta 
D.a Isabel y el Príncipe Alejandro. 
El cartel sufrió varias modificacio-
nes importantes. Regater ía ocupó el 
lugar de Belmonte, y como se des-
echaron algunos toros, se corrieron 
los siguientes en el orden que se 
indica: Calderero y Coriaao, de Con-
cha y Sierra; Pimieato, Lombardo, 
Ciga r róa y Flautero, de la Lama; 
Cimbarillo y Relojero, de Fontfrede. 
Nos consta que la Comisión, al ser 
desechados los toros de Benjumea, re-
currió al diputado D. Salvador García 
dé la Lama, pidiéndole toros para su-
p ir a los desechados Dicho señor dió 
todo género de facilidadis. 
Ricardo en el brindis a l.i Reina 
Victoria dijo que /da agradecía el alto 
honor de haber venido a presidir mi 
último toro. Sería una desatención en 
mí no brindársele. Brindo pues, por-
que Dios de mucha salud a lá Reina 
simpática y a toda la Real familia». 
Después de la corrida, dijo Ri -
cardo Torres: esta tarde, tuve las lágri-
mas en los ojos dos veces; pero me 
repuse y continué haciendo que reía. 
A l saíir Ricardo de la plaza, sus ad-
miradores medio le desnudaron, a 
fuerza de quitarle alamares como re-
cuerdo. Aunque pretendió sustraer-
se a toda manifestación de simpatía, 
durante el trayecto hasta su casa, le 
acompañó una compacta muchedum-
bre que no cesó de vitorearle. A l lle-
gar Bombita a su casa, tuvo que aso-
marse a uno de los balcones para dar 
las gracias a los que le aplaudían. 
Ricardo se cortará la coleta muy en 
breve en Sevilla. 
L o s toreros heridos.—CÍÍS/O/-
¡ba r r a y Paco Madr id coatiauaa mu-
cko mejor de sus últimos percaaces. 
De verdad que aos alegramos. 
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fí Según en atenta carta nos Comuni-
ca el buen aficionado D . Enrique La-
poulide, ha dejado de apoderar al va-
liente matador de toros Juan Cecilio, 
Punteret. a quien se encargado de re-
presentar D . Cecilio Isasi. 
El valiente novillero Saleri I I t o -
reará el 26 en Utiel y el primer do-
mingo de Noviembre en Barcelona, 
donde lleva toreadas siete corridas con 
éxito extraordinario, y ha sido contra-
tado por cuatro más para el año veni-
dero. 
• • • 
El novel diestro Posadero toreará 
el 26 en Utiel y debutará en Madrid 
en una de las próximas novilladas. 
« « * 
El pasado miércoles salieron para 
Santander, en cuyo puerto embarcaron 
en el vapor Perú , con rumbo a Lima, 
los matadores de toros Agustín Gar-
cía Malla y Juan Cecilio Punteret, que 
con Machaqaito forman el cartel de 
la próxima temporada de aquella ca-
pital peruana. 
Mucho nos alegraremos de que di-
chos dos dipstro^, tan injustamente olvi. 
dados por la madrileña Empresa, ob-
tengan un completo éxito en la plaza 
de Lima, pueá así cumple a las exce-
lentes dotes de estoqueador del bravo 
vallecano y el buen, estilo de torero 
d j l diminuto madrileño. 
55 . D . Francisco Fernández (Valencia).— Sí, señor; 
tiene usted razón l)ijimos que eran ustedes aficionados 
alicantinos en lugar de valencianos. A su disposición, 
queridos correligionarios. 
56. D . J . M Z . (Bilbao).—Do/z Pepe no estuvo en 
la corrida, pero opina como u^ted; que lo que se gana a 
costa de la propia sangre es lo que. más valor tiene. Co-
cherito ha ganado su oreja más a ley que ninguno. Bom-
bita tuvo la aproximación, pues le rompió el toro de su 
oreja el calzón por el muslo izquierdo. El que no se apro-
ximó ni en broma, según probó con infinidad de instan-
táneas Los Domingos, fué el nene de marras. ¡Bien se la 
está dando con queso a la afición! 
57. D . Andrés O r m a z á b a l (San Sebast ián) .—Aunque 
no por completo, ya ve usted que C.ÍSÍ, casi le hemos com-
placido. 
58. D . M . G. M . (Puerto de Santa María) —No se 
ofenda por tan poco. No le hemos contestado, no por 
ofenderle sino porque es imposible contestar a todos los 
que nos escriben, sin reparar ni en los 0,15 del sello. 
59. D . Antonio S a n t a m a r í a (Zaragoza). Muchas gra-
cias por sus consejos, que agradecemos y tendremos muy 
en cuenta. 
60. D . Enrique Guillen (Segovia).—Supongo que con 
los datos que publicamos en otro lugar de la última tem-
porada de Bombita, tendrá usted bastante; pero si necesita 
algún otro, pídanosle Los datos de la actual temporada 
de Qáona, los publicaremos muy en breve. Sí, señor; la 
numeración de las páginas de aquel capítulo, estaban 
equivocadas. 
6 1 . D . Eduardo Foertsch (Madrid).—En los Apuntes 
históricos acerca de L a Fiesta de Toros en España , de 
D Isidro G. Quintana, se dice que Pepe-Illo dió a Bar -
budo sólo dos pases naturales y uno de pecho; que el bi-
cho estaba a la derecha del chiquero con la cabeza junto a 
las tablas; que Pepe I l lo , con la rapidez d 1 rayo, cayó 
sobre Barbudo, introduciéndole el acero hasta la mitad, 
resbalando por bajo la dura piel del bicho; que al dar éste 
el derrote cogió al lidiador por la pierna derecha, y tirando 
un violento hachazo, le arrojó a su espald , quedando 
Pepe I l lo con los brazos abiertos en la arena y como pri-
vado del conocimiento; se revolvió y suspendió al espada 
por el cuerno izquierdo, que le había atravesado el es-
tómago. 
De modo que eso que usted dice de queriéndose tirar 
nuevamente aunque le salían los intestinos por la herida, 
no lo podemos haber dicho nosotros, refiriéndonos a José 
Deleado 
¿De modo que es usted alemán y aficionado práctico a 
los toros? ¿Qué va a decir el Kaiser cuando lo ŝ pa? Igno-
ramos qué le querría su paisano. Sólo sabemos lo que de-
cíamos en esta propia sección. 
62 D . Nemesio Morguizo (E íba r ) . - -No llega nues-
tra afición hasta el extremo de saber dónde se fabrican los 
toros mecáui jos y su^ precios; pero creemos que no será 
muy difícil vonstruir uno, aparte de que su utilidad nos 
parece muy problemática. 
63. E l Cid Campeador (Madrid).—Procuraremos 
complacerle en lo de la página central Creemos que debe 
ser una broma eso de que un empresario francés ofreció a 
Belm mte la tontería de tres millones por tomarla alterna-
tiva en aquella plaza. 
64. D . J o s é F . Zaragoza (Barcelona).—Usted no 
debe ser catalán, querido amigo, ¡vaya una guasa! Cnul-
quiera sabe qué toro de los lidiados en España, desde la 
creación del mundo hasta la fecha, ha sido el más bravo y 
el más noble. 
Si no fuera usted un guasón—que nos da en la punta de 
la nariz que sí - le diríamos que el toro Baratero, cárde-
no, de Lesaca. lidiado en Madrid el 31 de Octubre de 1852, 
recibió de Lorenzo Sánchez, Paco Calderón y Hormigo, 
«según cuentan los historiadores», treinta y una varas, nú-
mero que no soportaron Jaquetón , Cata lán y Estornino 
juntos; ¿oero para qué vamos a seguirle a usted la broma, 
con lo muchísimo que tenemos que hacer? 
Julián Sáiz Saleri I I , debutó como matador de novillos 
el 20 de A b r i l de 1913, en la plaza de Tetuán de las Vic-
torias . 
65. D A. S. (Teruel). - Sí, señor. Joselito es el último 
de los Gal o; h i habido cinco; el padre de estos mucha-
chos que ahora viven, un hermano suyo, y los tres de aho-
ra, que son: Rafael, Fernando y Joselito. De modo que en 
éste se acaban los Gallo, para bien del arte verdad. 
Los Bel monte, hasta ahora, son: el matador de loros 
Juanito; el colos d Manolo, que ya por matar becerros co-
bra ün dineral; José, que tiene sus buenos ocho^ o diez 
años, y el más pf queñín, un granujilla de cuatro años, que 
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M o m e n t o d e r e t i r a r s e d e l r u e d o l a s c u a d r i l l a s , a l s u s p e n d e r s e p o r l l u v i a l a c o r r i d a d e l d i a 7.— 
B l p ú b l i c o f o r m a n d o c u l a a n t e I d t a q u i l l a e l d í a d e l a r e a p a r i c i ó n d e B e l m o n t e . 
Fots. DUBOIS Y OLMEDO 
Sevilla. 
8 de Octubre. 
Aquí e s t á otra vez Juanil lo. 
El ganado lidiado ha sido de Ga-
mero Cívico, y de presentación ha es-
tado deficiente, pues aunque acepta-
bles de herramientas, eran bastante 
chicos, notándose esto menos en los 
lidiados en primero, segundo y quin-
to lugar. 
Tello. Valientísimo toda la tarde, 
se ha hartado de hacer cosas a los no-
vilh s y conseguido verdaderas ova-
ciones, tanto en el primero como en 
el cnanto. Puso dos pares al cambio 
de las cortas al últimamente referido 
cornúpeto, del último de los cuales 
salió zarandeado y milagrosamente 
ileso, escuchando música, etc., etc. 
Belmonte. Se ha hablado tanto, se 
ha exagerado tantísimo, que hay quien 
va a ver a Belmonte creyendo se trata 
de una cosa rara y sobrenatural, y por 
esto, aun estando muy bien, como lo 
ha estado, ha empezado a funcionar 
el apasionamiento, y ya hay quien 
quiere negárselo todo. Nada más i n -
justo. El muchacho no ha te iido esta 
tarde precisamente esos toros que He-
sita para el escándalo; pero dentro de 
lo poco que ejecutó, ha habido gran-
des cosas de artista que admirarle y 
que han aplaudido a rabiar los que 
han visto claro. Entre otras cosas, 
pongan cuatro pases naturales feno-
menales, un molinete, varias veróni-
cas, etc., etc. De lo que no hemos 
quedado ninguno conformes, es de su 
labor con el pincho. En el segundo le 
disculparemos, porque el enemigo no 
merecía mucho, e hizo bien en lar-
garle aquella estocada baja, que lo 
mandó ai desolladero; pero sea su es-
tado de salud, la lesión que sufre en 
la mano derecha o lo que sea, es i n -
dudable que a él hay que exigirle ma-
yores arrestos al meter el brazo. 
Varelito. Muy valiente en sus no-
villos y con gran voluntad, siendo lás-
tima que no pueda contener sus ner-
vios, pues así le resultarían de más lu-
cimiento sus faenas. Recto entró a 
matara su primero, al que liquidó de 
una contraria, y asimismo derechito 
al último las dos veces que necesitó 
hacerlo. Salió en hombros, como 
igualmente Tello. Belmonte se quitó 
de en medio, no consiguiendo los que 
lo pretendían llevarlo también en 
triunfo. 
J . R. DE CASTRO 
A p a r a t o s a c o g i d a d e l < T e l l o > . — B e l m o n t e e n u n a v e r ó n i c a d e l a s s u y a s . 
\ Í N D I C E D E E S P A D A S 
Matadores de toros. 
Agustín García Malla. — Apodera-
do: D . Francisco Casero, Magdalena, 
34 Madrid 
Alfonso Cela (Celita).—Apoderado: 
D . Pedro Ibáñez, Concepción Jeróni-
ma, 25, Madrid. 
Angel Carmona {Camisero).~k su 
nombre: Café Lion d'Or, Alcalá, 18, 
Madrid. 
Antonio Boto (Regater ín) .—Apode-
rado: D. José Sánchez Navarro, Lava-
piés, 62, Madrid. 
Castor Ibarra (Cocherito de B i l -
bao).—Apoderado: T). Juan Manuel 
Rodríguez, Visitación, I j Madrid. 
Diego Rodas (Morenito de Algeci-
ras) . — A su nombre: Ponce de León, 
11, Sevilla. 
Fermín Muñoz (Corchaíto).— Apo-
derado: D . José Gómez Lumbreras, 
Magdalena, 7, Madrid. 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello, Calle de San Bernardo, 
89, Madrid. 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Francisco Martín Vázquez.—Apode-
rado: D . Alejandro Serrano, Port i l lo , 
1, Madrid. 
Isidoro Martí (T/om).—Apoderado: 
D . Manuel Rodríguez Vázquez, M i -
guel Servet, 32, pral., Madrid. 
José Gárate {Limeño) —Apoderado: 
D . Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
villa. 
José Morales {Ostioncito).—Apode-
rado: D Federico Nín de Cardona, 
Bastero, 12, Madrid. 
José Moreno {Lagart i j i l lo chico). — 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid . 
Juan Cecilio (Puntereí).—Apodera-
do: D Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Julio Gómez (Relampaguito).—Apo-
derado: D . Angel Brandi, San Vicen 
te, 52, Madrid. 
Luis Freg. —Apoderado: D Candido 
del Pozo, Almirante, 2, cuadruplica-
do, 3.° izqda., Madrid, 
Manuel Martín {Vázquez I I ) —Apo-
derado: D José Gimeno, Alvarez 
Quintero, 92, Sevilla. 
Manuel \H¿\\as{Bienvenida) - A p o -
derado: D. Manud Jiménez, M a l -
donadas, 7, Madrid. 
Manuel Rodríguez (VWA/ZÍ?/^).—Apo-
derado: D. Ricardo Mediano, León, 
17, «La Cordobesao, Madrid. 
Manuel Torres (Bombita chico).— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Pacomlo Peribáñez. — Apoderado: 
D. Juan Brasa, Glorieta de San Ber-
nardo, 10, Madrid. 
Rafael González (Machaquito). — 
Apoderado: D. Rafael Sánchez [Bebe), 
Plaza de Colón, 36 Córdoba. 
Ricardo Torres {Bombita).—Apode-
rado: D . Manuel Torres Navarro, San 
Marcos, 35, Madrid. 
Rodolfo Gaona. Apoderado: D. Ma-
nuel Rodríguez Vázquez, Doctor Four-
quet, 82, Madrid. 
Rufino San Vicente {Chiquito de Be-
goña).—A su nombre: León, 18, prin-
cipal izquierda, Madrid. 
Serafín Vigióla {Torquitó).—Apode-
rado: D. Victoriano Argomaniz, Hor -
taleza, 47, Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: Don 
Antonio Gallardo, Tres Peces, 21, Ma-
drid. 
Matadores de novillos. 
Alejandro Irala.—Apoderado: Doi 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
drid. 
Alejandro Sáez {Alé).—Apoderado: 
D. Bernardo Hierro, Gran Café, Ma-
drid. 
Angel Herrero (Cantaritos).—A ?u 
nombre, Amparo, 10, Madrid. 
Blas Torres (Xa/zanftjj. —Apodera-
do: D . Aurelio Rodero, Principe, 10, 
Madrid. 
Carlos Nicolás (Llavero).—Apode-
rado: D. Manuel Rodríguez Vázquez, 
Doctor Fourquet, 32, Madrid. 
Diego Fernández {Celita / /) .—Apo 
derado: D . Sebastián Más, Calle del 
Consejo de Ciento, 426, 2.°, 1.', Bar-
celona. 
Emilio ÜOTte\\.—{Cortijano).— Apo-
derado: T>. Eduardo Carrasco, Mede-
llín, 40. Talavera de la Reina (To-
ledo). 
Emilio Gabarda {Oabardito). M o -
derado: D. Angel Brandi, San Vicen-
te 52, Madrid. 
Ensebio Fuentes Apoderad »: don 
Enrique Lapoulide Cárdena! Cisne 
ros, 60, Madrid 
Francisco Bon&ráíBonarilto-hi/o) — 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez Visitación, t, Madrid. 
Francisco Ferrer {Pasioret). — Apo-
derado: D. Arturo Millot, Silva, 9r 
Madrid, 
Francisco Pérez {Aragonés).—Apo-
derado: L ) . Francisco Casero, Magda-
lena, 34, Madrid. 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don f 
Saturnino Vieito (Letras), Augusto 
Figueroa, 10 y 12, 3.°. Madrid. 
Gran cuadrilla de Niños Sevillanos, 
dirigida por el famoso banderillero 
Blanquito. Matadores: Francisco Díaz 
{Pacorro) y José Sánchez {Hipólito). 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Visitación, 1, Madrid. 
Hipólito Zumel (Infante).-Apodera-
do: D. Ricardo Villamayor, Barqui-
llo, 1, Madrid. 
IgnacioOcejo {Ocejito chico).—Apo-
derado: D. juan Sastre Pérez, Uhagón, 
1, Bilbao 
José García (A Icalareño).—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano, Portillo, 
1, Madrid. 
José Roger (Valencia hijo). —A su 
nombre: Aduana,47, 2 .° , Madrid. 
José Muñagorri.—Apoderado: D. Pe-
dro Ibáñez, Concepción Jerónima, 25, 
Madrid. 
Juan Miró {Cerecito)—A su nombre, 
Carretas, 31, Madrid. 
Juan Belmente.-ApoderadofD. An-
tonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Juan Campuzano.—Apoderado: Don 
Francisco Casero, Magdalena, 34, Ma-
drid. 
Julián Sálnz (Saleri II).—Apodera-
do: D. Francisco Casero, Magdalena, 
34, Madrid. 
Manuel Navarro—Apoderado: Don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Manuel Rodríguez {Mojino chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito {Le-
tras), Augusto Figueroa, 10 y 12, ter-
cero, Madrid. , 
Manuel Gómez (Pimó) —A su nom-
bre: Aduana, 35, 3.°, derecha. 
Mariano Merino (antes Montes II).— 
Apoderado: D. Ricardo Olmedo, Bas-
tero, 11, Madrid. 
Pascual Bueno.—Apoderado: don 
Juan Cabello San Bernardo 8Q, Ma-
drid. 
Pedro Carranza {Algabeño II). — 
Apoderado: D . Manuel Q. Cabello, 
San Vicente 16, Madrid. 
Rafael Gómez Branley.-Apoderado: 
D. Félix Alvarez, Panadero, ?4 Ma-
laga. 
Rafael Rubio (Rodalitn) -Apodera 
do: D S ntiatjo Aznar Mira. Emba-
jadores. 53, duplicado, 3.°, Madrid. 
Rafael Alarcón — Apoderado: D En 
rique Oñuro. Ensaiu he 5, Sevilla. 
Remigio Frutos {Algeteño). A su 
nombre, Apodaca, 6, 2 0 dra. Madrid. 
Vicente Aznar (antes Almendro) 
: A su nombre, Génova, ó, Madrid. 
Zacarías Lecumberri. - Apoderado: 
D. Alberto Zaldúa. Iturribide 7% »• 
brica, Bilbao 
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